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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 183. Telefon szám 545. A) bérlet 41. szám.
Debreczen, 1913 márczius 3-an hélfön:
V ígjáték 3 felvonásban. I r t a :  Edw ard K noblauch . F o rd íto tta  dr. Sebestyén K ároly. R endező: K em ény Lajos.
Szem élyek:
A faun —  —  —  —  —  —  — —  Bérczy E rnő  B  Mrs H ope Clarké —  —  —  —  —  —  H . Serfőzi Etel
Lord S tom bury —  —  —  —  —  —  Pethő  Pál 1  Vivian, a leánya —  —  —  —  —  —  Vámos Gizella
Sir Em est Cradock —  —  —  —  —  —  K em ény Lajos 1  Miss L idya Vancey—  —  —  —  -  —  Ú ti Gizella
Maurice Morris -  -   -------- Szatm ári I  R s h ------------------------------------------------------------  Porényr K álm án
Cyril Overton festő —  —  —  —  —  Szászhalm y 1  Jackson — —  —  —  — — —  —  László berencz
Lady A lexandra Vancey —  —  —  —  V ajda Ilonka )
Az első felvonás tö rtén ik  L ord S tom bury  londoni pa lo tá jában , a m ásodik és harm adik  a lord vidéki kastélyában.____________
E sti pénztéLrnyitéLS 6 és ‘|2 órakor.___________
Kezdete este 7 ‘j2 órakor, vége I Q óra után-_______
Szerdán délután rendkívüli mérsékelt helyárakkal ifjúsági és nép előadás:
Gyurkovics leányok.
Vígjáték.
——  O AA„ ,q „ O w n r k o v ic B  l e a n v o k ,  vígjáték Ifjúsági előadás. Bérletszünet.
H p IÍ m Í K n r  ■ n w i i i iA r í lo s  k i s a s s z o n y .  operett. Uj betanulással C) bérlet. Csütörtökön :
n e i l  m ű s o r .  Es t e .  : ‘ “ “ ■ K n O k n é ,  YiMáték. Ijdon** B )  bérlet. Szombaton:
K e b a n t s v i r a .g r ,  operette A.) be • ddiután . v í g -  ö z v e g -y ,  operette. Mérsékelt helyárakkal. Bérlet* 
E le  ők  n e ,  v íg já té k ? )  bérlet. Vasárnap ^ Q ^ a á  M a g y a r  « i n h a z  m ű v é s z é n e k  f e l l e p t e
szünet. E s te : T r y l b i ,  drama S e  7  k S e b e s t y é n  G é z a  f e l l é p t e  A )  bérlet. K edden : 
Kis bérlet. Hétfőn : F r a n k f u r t i a k ,  vigjátéK ö e n e s x .y  r
V e l e n c z e i  A a l m a r ,  színmű S e b e s t y e n  G é z a  f e l l e p t e  B J bérlét.___________________________
"Folyó szám. 184. '  Kedden, 1913 márczius 4-én" B ) bérlet 41. szám.
Nóra.
M ly v  Dráma HZ  IGHZGJIGÓSJIG.
D«*>r«czen s*. ictr. Táros könyvnyom da-vá lla la ta - 1913.
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